daljáték 3 felvonásban - Petőfi hasonló czimű költői elbeszéléséből írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
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Bérlet 65. szám. (IE3) Bérlet 65. szám. (JE3
Debreczen, szombat, 1906. évi deczember hó 15-én:
Já n o s  vitéz.
D aljáték  3 felvonásban. Petőfi hasonló czimu költői elbeszéléséből ir ta :  Bakonyi Károly, zenéjét H eltai Jenő verseire sz e rz é : Kacso Pongracz. R endező : Polga
Sándor. K arnagy: F ekete  Oszkár. ____________ ___________________
Első felvonás. „ Ja n c s ié s  Ilu sk a .
K ukoricza Jancsi —  — —
Iluska, Jancsi kedvese —  —
A gonosz m ostoha — — —
S trázsam este r — — — —
Bagó —  — — —  — —
A falu csősze — — — —
Második I gazda -  -  -
Egy leány —  — — —  —












p a ra sz t leány
p a ra sz t asszony —
huszáz
[ — Szem élyek :
Lónyai P iroska 
Y ida Ilona. 
Szakácsnő. 






U ngvári Vilmos. 
Sarkauiné.
Ardai Vilma.
V. K állai Ju liska. 
Kertész K ata. 
K ontha Terus. 
K ardos Tusi 
Gr. Szabó M. 
B arabás Károly. 
K olozsvári A. 
Nagy József. 
Gajdzsinszky.
Parasztleányok p a rasz t 1 egények. falu népe, 
huszárok. T örtén ik  a T isza m e l l e t t ,  Jancsi falujában.
SZEMÉLTEK:
M ásodik felvonás : „A  rózsaszál." —  Személyek :
János vitéz —  — ~
Bagó —  —  — — -
S trázsam estor — — —
A franczia k irá ly  — — -
A franczia királykisasszony 
Bartoló, tudós — —  -
T ábornok — — —
I udvarhölgy 
M ásodik } —
I apród 




P olgár Sándor. 
R adó Anna. 
S arkadi Vilmos, 
Szabó Gyula. 
M agda Feszti. 
K állai Hermin. 
O lvier Ilona. 
O lvier Em m a.
Apródok, udvarhölgyek, kam arások, franczia katonák, 
udvari népség, m agyar huszárok m nrkotányosnők. 
T örténik  a  franczia király palotájában.
H arm adik fe lv o n ás ,!  kép : A  „kék tó .w — Személyek: 





II. k ép : „T ü n d éro rszág u — Szem élyek:
János, tündérkirály  — 
Iluska, tündérkirálynő 




Negyedik ( tüml(.r 
Ötödik 
Hatodik 








A rdai Vilma. 
Kardos Tusi. 
V áradi Józsa. 
K ertész Kata. 
Szilágyi Bóske 
Czenker Róza.
kép : „ o tth o n .u — Szem élyek:
K ukoricza Jancsi — — — Lónyai Piroska.
Iluska _  — — Vida Ilona.
Bagó —  -  — — — — Bay László.
Történik a  két első kép „T ündérországu-ban, 
a  harm adik Jancsi falujában.
Helyárak: i t t !1H Ü I J U i í m  i a m l a s s z e ......................................g  ^  ^  fiit fill —  K a rz a t- je g y  40  HU., v a s a r -  e s  ü n n e p n a p o n  6 0  HU.
Á lló h e ly  (e m e le ti)  80  (ü l -  D iá k -je g y  (e m e le ti)  6 0  fill. -  K a to n a - je g y  (e m e le ti)  60  fill.
n-Vftrm flH eg y  (IQ 0^en  alu li gy enxiel^e-k: részére) 60 fillér.
Pfín 7: t.Ar nvitás délelőtt _ 9 - 1 2  óráig és délután 3  1 7 7 r & ig . -  Eati pánztám y ^
j&z# i ü  ö a c l J U l C 5 5 K , d 4 3 * 4 3  T '  \  Ó r a k o r .
Bérletszünet.
D é lu tá n  3 ó r a k o r  m é r s é k e l t  h e ly á r a k k a l  :
Holnap, v a s á r n a p ,  deczember hó 16-án két előadás. K isbérlet.
E s te  7 */2 ó r a k o r  r e n d e s  h e l y á r a k k a l : 
X J j a o ^ s ó L ^ !  I T T  E L Ő S Z Ó K !  U j a o x ^ é t g r !
A cserelányok.
O p ere tt-e  3 fe lv o n á sb a n .
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